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Домінантна в сучасній науці культуроцентристська парадигма 
підкреслює визначальний вплив культури на умови буття людей (матеріальні, 
духовні, інтеракційний), що змушує дослідників все частіше звертатися до 
пошуку пріоритетних категорій, які імпліцитно несуть в собі прогрес світової 
людської свідомості. Інтенсифікація соціокультурних змін у сучасних реаліях 
людського буття суттєво відзначається в трансформаційних процесах у 
мистецтві. Особливо, у формах подання об’єктів та предметів мистецтва, як на 
структурному, так і на змістовному рівнях. Особливе місце чинника 
культурно-мистецького життя в його контекстному розумінні посідає таке 
явище як концерт, зокрема концерт-лекція. 
 
Як відомо концерт-лекція відноситься до форми публічної 
репрезентації теоретичних та практичних даних поєднаних єдиним 
теоретичним концептом. Саме в такій формі концерту закладено найбільш 
потужну соціокультурну складову. В контексті глобалізації культури 
концепт концерту-лекції демонструє таку художню мову мистецтва, ті 
напрямки та теми, що найбільш повно здатні продемонструвати проблеми 
соціокультурного реального людського буття, продемонструвати 
законодавчу й ідеологічну складову сучасності. Інформація, закладена в 
межах такого концерту завжди несе в собі набагато більше ніж у 
звичайному концерті. Слід наголосити, що важливого значення такі 
концерти набувають саме в академічному мистецтві. 
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Нині коли все спрямоване на відродження автентичного, глибоко 
народного коріння існує потреба у відродженні значення саме 
академічного рафінованого мистецтва. Попит на масове, швидкоплинне 
поступову змінюється на потребу взаємодії людини із художнім твором, 
що несе соціальну природу в контексті сприйняття та ідентифікації 
мистецтва. Концерт-лекція піднімає питання осмисленого сприйняття 
власного «Я» в умовах національного самовизначення та введення «Я» 
в європейський та світовий контекст. Така ситуація зумовлює потребу в 
доступній комунікативній формі створити умови для формування 
адекватної комунікативної моделі соціокультурного діалогу.  
Концерт-лекція допомагає осмислено підходити до сучасних проблем, де 
пошук істини знаходиться у площині історичної динаміки смислових змін та 
зберігає історичний діапазон мистецтва із комунікативними процесами 
сучасної художньої творчості. Це дозволяє найбільш повно та чітко втілити 
відому тріаду «композитор – виконавець – слухач», бо враховують не тільки 
традиційні вимоги до такого роду концерту, а й більш коректно та гнучко 
дозволяють звертатися до соціокультурних потреб людства. 
 
Соціальна природа форми концерту-лекції розгортає його 
особливу здатність у створенні емоційно-почуттєвої основи для 
взаємодії автора, виконавця, художнього твору та реципієнта. Такі 
концерти дозволяють поєднати в єдину синергетичну форму твори, 
які носять наднаціональний характер та мають загальнолюдські та 
суспільно-історичні цінності водночас.  
Тобто, відбувається перетворення відносно традиційної схеми 
тематичного концерту зі знайомих творів (які стають елементами та 
певною підсистемою) в єдину ієрархічно складну структуру концерту-
лекції, що є результатом культурної діяльності в площині синергетичної 
історично наскрізної форми. Це дозволяє розглядати концерт-лекцію як 
концептуальну схему вираження конкретно-часових соціокультурних змін, 
яку характеризують суттєві риси дійсності відповідного історичного 
періоду. Варто наголосити, що саме це долучає даний часовий культурно-
мистецький континуум в контекст всесвітнього культурного простору. 
 
Характерною складовою нашого часу постає потреба нівелювання 
бар’єру між елітарним і масовим, бо цілісність та повнота буття залежна не 
тільки від позачасового та загальнолюдського світового мистецтва. Й сьогодні 
ми не можемо достатньо коректно оцінювати, власне, значущість 
сьогоденного мистецтва в історії людства. Це зумовлює звернення до 
концертів-лекцій нового виміру – концерт «middle culture». Даний термін 
введений Валерієм Сировим для визначення явищ нової концертної традиції, 
що формується нині і знаходиться на стику різнорідних засобів музикування. 
У зв’язку з урізноманітненням форм презентації музики за сучасних 
умов здійснюється відхід від схематизованої, передбачуваної структури, 
що була притаманна концерту академічної музики у попередні періоди. 
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Чинниками такого порушення стереотипів можуть стати: неакадемічний 
зовнішній образ артиста, що виконує класичну музику, неакадемічні 
манери його поведінки, завдяки чому артист наближається до публіки, а 
глядачі та слухачі можуть взяти безпосередню участь у музичному процесі; 
вибір незвичайних приміщень (у тому числі відкритих майданчиків і 
мережі Інтернет); використання нетрадиційних способів звуковидобування; 
застосування у побудові концертної програми принципу калейдоскопу та 
попурі; застосування візуалізації й перформансу; поєднання в одній 
програмі серйозної й розважальної музики, застосування мультимедіа.  
Звісно, що використання всього зазначеного можливо майже на 
будь-якому концерті. Але, саме концерт-лекція не просто презентує той 
чи інший твір – він формує уявлення про роль цього твору у світовому 
контексті, розкриває його значення в сьогоденному просторі. Тобто 
через певну рефлексію відбувається переосмислення вже відомого та, 
через це, з’являється багатошарова комунікація мистецтво-суспільство 
як в горизонталі сучасності, так і в історичній вертикалі. 
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ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ КЛІЄНТІВ 
ДО РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ 
 
Гостинність є одним з основних концептів людської 
життєдіяльності, який містить ідею толерантності як невід’ємної 
складової духовної культури людини.  
Рестораторів завжди турбує проблема: як перетворити перший візит 
відвідувачів у постійну їх потребу у відвідуванні саме цього ресторану. 
Частий гість є найкращим свідченням успішності маркетингових кампаній, 
за допомогою яких досягається значне збільшення обсягів продажу.  
Між тим все нові точки громадського харчування регулярно з’являються 
на ринку послуг. Це значить, що пропозиція зростає у порівнянні з попитом 
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